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あ と が き
｢東南アジア研究｣も本号でもって,第4巻をおわる｡だいたい 1冊を200ページでおさえるプランであ
るが,つぎつぎとフィール ド･サーベイにもとづ く貴重な原稿がよせられ,このたびも236ペ-ジとなり,
嬉しい悲鳴をあげている｡
編集部も3月より新卒生を加え,スタッフの充実をはかっており,次号は新装の第5巻第 1号を,6月末
に刊行したいと思っている｡ (編集委員記)
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